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Atelier Bases De Données, 26 octobre 2017, OHMI Téssékéré, Dakar, Sénégal
Objectif : développer des outils pour centraliser,
structurer, archiver et partager les données
scientifiques produites sur le fleuve Rhône
1. La charte des Observatoires Hommes-Milieux
2. L’OHM Vallée du Rhône
3. Les outils collaboratifs (le géo-catalogue)
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3Charte des OHM
Le Rhône : une des + grandes rivières d’Europe
Bassin versant = 98 500 km²
812 km (545 km du Léman à la mer)
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Contexte scientifique de l’OHM VR
Débit moyen annuel à Arles = 1 700 m3/s 
Crue maximale (en 1856) = 12 000 m3/s
4 affluents majeurs (>100 m3/s)
Un bassin versant contrasté :
• de 4800 m d’altitude jusqu’au niveau de la mer
• régime hydrologique nival à méditerranéen
• zones rurales et industrielles
• rivières naturelles et fortement aménagées
Des aménagements depuis + de 150 ans
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Contexte scientifique de l’OHM VR
Fait structurant
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2011 : Création de l’OHM VR
Prise de conscience des conséquences
sociales, sanitaires, sécuritaires et 
environnementales des aménagements
- Trajectoire géo-historique et ruptures
- Applications territoriales du développement durable
- Fonctionnement socio-écosystémique
- Risques environnementaux
- Restauration et renaturation
- Nouveaux outils
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Contexte scientifique de l’OHM VR
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42 APR depuis 2011
32 équipes impliquées
Conserver les données sur le long terme 
Diffuser la connaissance scientifique 
vers les acteurs de terrain
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Rhône Sediment Observatory (OSR)
Outils collaboratifs 
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Géo-catalogue
elvis.ens-lyon.frMétadonnée = Information sur la donnée : quoi, qui, quand, où, comment, pourquoi ?
Permet de :
- Chercher des données produites ou collectées dans une action de recherche
spécifique / contacter les auteurs de la donnée
- Utiliser la donnée en connaissant ses caractériques techniques et les contraintes
légales
- Augmenter la visibilité des résultats de recherche / initier de nouvelles collaborations
Compatible standards de métadonnées
INSPIRE & ISO 19139
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Natural Environment Research Council (UK)
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Des exemples en Europe …
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Flanders Marine Institute Data Portal (Pays-Bas)
Des exemples en Europe …
Projet ILWAC / Observatoire du Sahara et du Sahel (2011-2014)
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Projet ILWAC / Observatoire du Sahara et du Sahel (2011-2014)
…et au Sénégal
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Projet SIRENA / LMI PATEO (2010-2012)
…et au Sénégal
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Archivage National des Données du Sénégal (application NADA)
…et au Sénégal
elvis.ens-lyon.fr
2016 & 2017 :
Harmonisation des fiches, regroupement des fiches similaires, création d’un
annuaire, contact des chercheurs, bancarisation 15
Sur le Rhône : http://elvis.ens-lyon.fr
elvis.ens-lyon.fr
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2016 & 2017 :
Assistance aux chercheurs pour la saisie
des fiches
Sur le Rhône : http://elvis.ens-lyon.fr
48 fiches « OHM VR »
elvis.ens-lyon.fr
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Synthèse des données de recherche
elvis.ens-lyon.fr
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Etendue temporelle des fiches
Synthèse des données de recherche
elvis.ens-lyon.fr
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Synthèse des données de recherche
elvis.ens-lyon.fr
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Synthèse des données de recherche
Conclusions
IDS : un investissement collectif sur le long terme
Les forces :
Structuration et diffusion de la connaissance : permet de répondre à des questions
scientifiques complexes en croisant des données de différentes sources (souvent
disséminées dans les laboratoires, chercheurs pas toujours connectés)
Un outil de mesure de l’activité d’un OHM : nombre de fiches de métadonnées
publiées, de cartes web-SIG, d’échanges de données, volume de données
bancarisées …
Les challenges :
Ressources humaines et techniques 
Mobiliser le collectif (DOI) 
Communiquer sur les outils
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